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KIADJA: A MAGYAR IRODALMI ÖKKÉPZÖ-TÁRSULAT.
Mindennemű, akár a szerkesztőséget, 
akár a kiadóhivatalt illető küldemény 
a f ő i s k o l á b a  oimzendő.
M e g je len ik  : h a v o n k é n t  k é ts z e r .
Felelős szerkesztő:
s í p o s  b é l a .
Fömunkatársak :
ADY ENDRE —  KISS ÁRPÁD.
Kiadóhivatal főnöke:
M O H Á C S Y  J Á N O !
E lő f iz e té s i  á r :
Egész óvré 3 fit, félévre 1 fit 50 kr, 
negyedévre 75 kr.
Egyetemi és akadémiai hallgatóknak, 
önképzőköröknek 
évre 1 f it  50  kr, félévre 75 kr, 
Egy szám ára: 10 krajcár.
A mi jó barátaink.
Az elm últ hetekben nem csak a vidéki, de a 
fővárosi sajtó t is erősen foglalkoztatta az a moz­
galom , m elyet a nagyváradi oláh jogászság leg­
kevésbé seiu nemes in tencióktól vezéreltetve — 
indíto tt
Hogy a M agyarországban élő oláh ifjúság 
soha sem v iselte tett egy szemernyi szeretettel 
sem a m agyar nem zet, ennek alkotásai, k u ltu rá ­
lis intézményei i r á n t , azt régen tud tuk , de hogy 
gyűlöletének, fajszenvedólyének olyan példátla­
nul im pertinens alakban adjon kifejezést, nem 
gondoltuk volna
Hiszen mi m indig a legm elegebb rokon-O  O  o
szenvvel igyekeztünk őket m agunkhoz csatolni, 
elfeledve ezer meg ezer m egbántást, készek vol­
tunk bará ti job b o t nyújtani — s iine a legelső 
alkalommal, m int az a, mesebeli kigvó, a legérzé­
kenyebb helyen ü tnek  ra jtunk  sebet
Nem akarok  ón izgatni az ő fajuk e llen ,tisz ­
tességes m agyar em ber ilyen eszközökhöz nem 
fordul, de nem hallgathatom  el meggyőződése­
met, mely szomorú tapasz talatok  alapján érlelő­
dö tt meg bennem  Lehet a m agyar nem zet akár 
milyen igazságos, engedékeny velők szemben, 
ők azt nem fogják megbecsülni, m ert a szivük­
ben égő ü lthatatlan  m agyar gyűlöletet nem lo­
hasztja le semmi sem.
G yaláziak, — piszkoltak bennünket egész 
Európa előtt, a jeles „L igau által m egfizetett kü l­
földi lapokban m egrágalm azták, a  leghazugabb 
vádakkal illették  a m agyar korm ányt — s m ikor 
mi m indezeket elfeledtük, bókejobbot nyú jto t­
tunk, a nagyváradi oláh jogászság újra előveszi a
piszkot, a sárt s m egdobál vele bennünket, — 
hiszen mi olyan béketűrők vagyunk.
A mig egyik-m ásik oláh pópa, vagy ügyvéd 
elvakult szenvedélyével reánk  ron t s gyalázattal 
illeti a m agyar nevet, e lap hasábjain nem szóla­
lunk fel, m ert nem szólalhatunk, nehogy a poli­
tizálásnak még csak a gyanúja is reánk  háramol- 
jék. l)e m ikor egy testvér akadém ia ifjúsága, 
m elynek m inden tag ja  m agyar földön él, m agyar 
kenyeret eszik, s e m agyar állam tól várja jövő 
boldogulását, ilyen módon m utatja ki a foga fe­
hérét, nem hagyhatjuk szó nélkül.
A Kolozsvári Egyetem i Lapok cikkírója fog­
lalkozván e kérdéssel, nagy bölcsességgel béke- 
jobbo t ajánl, Egyesüljünk —  úgym ond —  a k o ­
moly m unkára
A körülm ényeket ismerő em ber elm osolyo­
dik és azt m ondja reá — nevetséges —  20 év 
tapasztalata  nem győz meg valakit, hogy lehe­
tetlen dolgokért ne emeljen szót.
A kkor fog az oláh ifjúság szívesen kezet a 
m agyarral, ha mi erről a vérrel m egszentelt föld­
ről k itakarodunk, s nekik engedjük á t a tért.
Én nem ajánlok békejobbot, m ert úgy is 
hasztalan, hanem  m int m ondtam , ebben a dolog­
ban szerzett tapasztalatom  alapján egész ha tá ro ­
zottsággal ajánlhatom, hogy e m agyar diákság a 
nagyváradi esetből kifolyólag szakitson meg az 
oláh diáksággal mindenféle összeköttetést, ne ve­
gyen ró la  többé tudom ást.
Nem m éltók reá, hogy ró luk  beszéljünk, 
nem érdemesek, hogy keblünkön melengessük 
őket, hiszen előbb-utóbb úgyis m egm arnak. Houy 
azután vészkiáltásukkal beharangozzák egész 
E urópát —  nem bánjuk, — m ert a külföld is
mm '  '
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nap-nap u tán  meggyőződik, hogy nincs igazsá­
guk, hiszen a legtöbb helyen m ár m ost sem ve­
szik őket komolyan.
Hogy abból a régi közm ondásból idézzek, a 
karaván folytatni fogja a maga útját, vagyis a 
m agyar ifjúság küzdeni fog k itűzö tt céljaiért, s 
nem fogja észrevenni jó  barátainak hiányát!
S. B.
A pusztaszeri diákemlék.
A millenium ünnepi m ám orában a Magyar 
Diákszövetség Kecskeméten ta r to tta  kongressu- 
sát. Szükségtelen mondani, hogy volt lelkesedés 
quantum  satis, hangzo tt dikció ezer m eg ezer —  
s eredm ény —  ősi szokás szerint —  nem volt 
semmi.
A kongresszus e lta rto tt vagy három  napig. 
Egyik napnak  kiem elkedő érdekességet kölcsön­
zö tt az a körülm ény, hogy a pusztaszeri mille- 
niumi diákem lékoszlop alapköveit akkor rak ­
tá k  le.
Külön vonattal m entünk hi a. hatalmas, tö r ­
ténelm i emlékű pusztára, s szivünket igazi lelke­
sedés fogta el. M ert hát felerm-lő dolog is volt az, 
m ikor a m agyar diákság szine-java ezer óv múlva 
ősök vérétől m egszentelt földön esküszik fel az
T Á R C A .
E  néhány dalban  . . .
(E pilu y A d y  E n dre  verskötetéhez.)
E néhány dalban ifjúságom 
Minden szép álma eltemetve,
Csak a köny van már szemembe. 
Elszállolt sok, szép régi álmom.
De mégis míg az örök este 
lleám borultál félve várom .
Dalokba olvadt ifjúságom 
Hadd jusson még egyszer eszembe.
Még egyszer! S aztán durva lábon 
Taposni a hervadt virágon 
Jöjjön el hát. jöjjön az élet.
E  n é h á n y  ded m egőr iz  l é g ed ,
Ezerszer szent, édes emléked 
Hervadt virágom: Ifjúságom!
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ujabb ezer évre. Köny szökött szem ünkbe a le l­
kes szónoklatok halla ttára  s büszkébben dobo­
gott a s z ív  az attila  alatt.
Di\ Szigetiig Lehel kecskem éti jo g ta n á r 
beszelt az alapkő előtt, mely —  m int mondá — 
dacolni fog vészszel viharral s állni fos:, mis- ao 7 C
haza iill.
A kongresszus tagjai azzal a szent m eggyő­
ződéssel m entek haza. hogy ti hónap múlva leg­
alább is ké-z les/ a szép em lékm ű, hirdetve a 
m agyar diákok hazafias kegyeletét.
Elm últ ti hónap, elm últ egy, két év , — m ár 
a harm adik végét járjuk , de Pusztaszeren d iák ­
emlék m ég ma sincs.
Eszembe ju t pedig az egész dolog abból az 
alkalomból, hogy Kecskemét város m űbirálói mi - 
lyen alaposan elverték a p o rt Lovas Lajos kecs­
kem éti szobrászon, kire az em lékmű elkészítését 
bízták. — Ez a szegény, igen tehetséges művész 
ambícióval o ldotta m eg feladatát, reákö ltö tt a 
mintáira egy csomó pénzt s m ikor arró l volt szó, 
hogy az em léket felállítsák, a b írálóbizottság ta ­
lán személyes indokoktól vezetve, egyszerűen k i­
mondta, hogy Lovas Lajos műve nem elégíti 
ki az igényeket, nem Ízléses, nem csinos, ergo 
nem fogadható el. Ezzel azután az ügy vagy h á ­
rom  esztendőre ismét lekerü lt a napi rendről.
A .  JFtákóci vén harangja.
Ir ta  : A d y  Endre.
A Pákáéi vén harangja 
H a megkondúl,
Panaszosan szól a hangja 
Meg nem értett fájdalomtúl.
Sirtí szava elhcillatszik 
Meszsze, meszsze;
Mintha minden kondúlása  
légy hatalmas sóhaj lenne.
H ejh ! nem igy szólt, nem ily búsan, 
Meszsze régen,
Lelkesítő honfi-tüz volt 
H ívogató  ércnyelvében.
Zúgó szaván felcsendült a 
Hálaének,
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Nem csak a kecskem éti jogászok dolga ez, 
hanem közelről érdekli az egész m agyar ifjúságot.
Mi debreceniek szégyeneljük, hogy sem a 
központ, sem Kecskemét nem akarja a kérdést 
dűlőre ju tta tn i. Szégyene a m agyar ifjúságnak, 
hogy nagy garral h ird e te tt olyasmit, a minek 
nem tud  megfelelni.
K ívánjuk, követeljük , hogy a budapesti 
egyetem i kör e lnöksége , ha m ár a m agyar d iák­
ság vezetője, sürgősen vegye kezébe az ügyet, 
lépjen érintkezésbe a kecskem étiekkel s in tézked­
jék  végre-valahára eredményesen.
Legkönnyebb ugyan hallgatni — de ha az 
egész ország ifjúsága követel valamit, ta lán  mégis 
mozogni fognak egy kevéssé.
Az Egyetem i Lapok legközelebbi számában 
várjuk  a feleletet. X.
A refonuátio évfordulóján.
Hozsánna zengjen lelkünk ünnepélyén, 
Szivünk buzogjon, hisz velünk az Ur! 
Ürömnek lángja gyűljön a kebelben, 
H itünk virága ú jra  kivirul.
Föl, föl a porbul Isten képe-m ása,
Oh! nézd, e nap szivünk feltámadása,... 
E rény t fakasztó eszmék ébredése, 
Fényes szövetnek éjek éjjelébe!
Szive dobbant győzedelmes 
Labancverő hajdú népnek.
Ö még látta a régen mű t 
Nagy időket,
Még látta, a, szabadságot 
Hősiesen kiküzdőket.
Még a magyar dicsőségnek 
Látta  fényét,
Visszacsengve egy hatalmas 
Szabad nemzet szívverését....
Síró hangon zúg Rákőci 
Vén harangja,
Ja j de kevés szivet talál ,
K i panaszát visszaadja.
A  szabadság, mely felemelt 
Egy világot,
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Lélek! repülhetsz Isten trónusáig,
Lehullt, az ördögszülte rabbilincs...
A vakhit ódon vára szelte maliik,
Nyomor, sötétség, kétség  semmi sincs !
Te kishitű  erős lehetsz hitedben,
Te csüggedő rem élhetsz Istenedben...
Zord századoknak átka  eltemetve,
Csak egy m aradt meg, s ez ö rö k : az eszme !
Mert élni fog örökre, a mi égi,
Nem á rth a t annak elnyomás, halá l...
Hisz' az igazt az Isten karja  védi,
Hisz’ a rra  Isten dús ju talm a vár!
N em ! nem pusztulhat bűnök tengerében.
Ki bizni tud  m egtartó  Istenében...
Hiába m inden árm ány-szőtte gazság:
A föld sarából égre törsz Igazság!
Nyomor ne sirjon, árva ne zokogjon,
M ert él az Isten s mi is á lta la ...
Bár száz viharnak száz villáma sú jtson : 
Velünk van 0  és-nem hagy el soha!
Ne félj, remélj hát vérező sziveddel,
N ézd ... o tt a Golgotán az Isten em ber...
A m erre Ő megy az az Elet, útja,
S az idvezül, ki nem lankadva fu tja !...
Üdv néked em ber! percnyi lételedbül 
Hogy feltekintél szebb honod felé...
Megtagadva, egy harangnak 
Erckeblébe visszaszállott.
S  a hideg érc úgy megérti 
Bús fájdalmát,
Siratja a szabadságnak 
Elveszített birodalmát....
A  Rákőci vén harangja  
H a megkondúl,
Panaszkodva, szól a hangja 
Elfelejtett hősi korrúl.
M Ó R IC  és P IR U .
Irta : K up esay  F é l ix .
Még a pallosjog idejében tö rtén t Nagy és 
borzalm as valam it je len te tt ez a „jus g ladii.“
A legkisebb bűnért halál és m egint csak halál.
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S haliad az Igét, a m int híva csendül,
Bár lelkedet sötét vakság véré!
Üdv! hogy le tépted százados bilincsed: 
Hogy m egtaláltad azt a drága kincset.
Mibül m eríthet lelked b á n a tá b a n :
Áldás, élet fakad a B ibliában!
Üdv néked szellem ! a ki uj világot 
Tudtál terem tni ho lt rom ok fe le tt...
O h ! nem csodáljuk égi alkotásod,
Hisz’ az írás volt a te fegyvered!
S ki Istenével megy ti küzdelem re, 
M alasztjaként reá özönlik L elke...
Megdől előtte hitvány földi nagyság.
Mert győz az Ur és vele az igazság!
Űdv néked Isten százszor, százezerszer... 
Te vagy az áldás, Te a sz e re te t!
Te vagy, ki jóságos, szelíd kezeddel 
Bekötözöd a vérző sebeket!
Hozsanüa Néked szárszor, százezerszer,
Hisz Nélküled csak te tsz-halo tt az em ber... 
Hisz Nélküled szemünk semmit se lá to tt!
— S Veled rem élünk szebb, dicsőbb világot!
Olvadjunk ö s s z e  s z e n t  h a r m ó n iá b a ,
Higyjünk rem éljünk, hisz velünk az Ur! 
Vessük szemünk a gyászos Golgotára 
S em bert szeretni szivünk megtanul.
A jó bártfaiaknál is a község házán volt k i­
függesztve a pallos, azaz inkább egy óriási kony­
hakés, — a m elyet k ard  hiányában te ttek  oda a 
kapu felé
A latta egy kopott, piszkos kaloda állott. 
Valami barna k épű , sűrű fekete szakállas em ber 
ü lt benne. Olyan szomorú volt szegény; bánatá­
ban ném elykor nagyokat o rd íto tt s könyeivel k é ­
nyeket fakaszto tt a bám ulok szemeiben.
— Szegény Pilu, szegény Pilu kovács! — 
sóhajto tta valaki.
—- De hát m it vétett ? Mi a bűne ? — k é r­
dezték többen az asszonyok közül.
—  Egy m acskát ak a rt leütni a kerítésről. 
Mindig a csirkéiben garázdálkodott. De nem ta ­
lá lta  el. A kandúr elfutott s a kődarab —  oh 
Máriacell — a szomszédot ü tö tte  agyon. A vak­
szemnek ment. Rögtön m eghalt a lelkem.
És ezért húzzák köté lre a kovácso t?! Sze­
gény, óh szegény Pilu kovács. Pilu pedig mind­
ezekre egy olyan keserveset o rd íto tt, hogy még
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S ha él szivünkben ez a három  eszme, 
Feszítsenek bár gyötrelm es keresztre  :
Milljó ördöggel bátran  szembeszállunk, 
Krisztus vezet :s mi nyom dokába h á g u n k !
A c'say L a jo s  th
Lapszemle.
Előre kell bocsátanom  hogy e rovato t azért 
nem olvasztjuk össze az „Irodalom" c. rovattal, 
m ert specialiter a diáklapokra fog visszapillan­
tani és egyéb célja nem lesz, m int a m egjelent 
czikkek figyelemmel kisérése, megjegyzésekkel 
ellátva, tehá t van k ritikai színezete is, azonban 
olyan értelem ben, hogy akadékoskodás és minden 
ifjúi lelkesedésből eredő nemesebb intenciók fél­
rem agyarázása kizárassék. Leghelyesebb lenne 
talán a „Diák hírlapirodalom ", hanem a m ár 
elődeink által használt czim, m inthogy kizárólag 
csak ifjúsági lapjainkkal foglalkozik, a „Lap­
szemle" is megfelelő.
Egyetemi Lapok.
Wolfner Pál fő- és Siklóssy László segéd- 
szerkesztése a la tt igen gazdag tartalom m al je len t 
m eg k é t és egynegyed ivnyi tartalom m al a no-
a szemei is vörösen m eredtek ki tőle. S bőrkö té­
nye a sírástól puha le tt m ár, m int a bársony.
A kaloda elő tt egyszerre szétoszlott a bá- 
rnész sereg és feltűntek a birák, kik egy m ellék­
utcából kanyarodtak be a községháza felé.
Valami heves disputában lehettek , m ert öb ­
lös hangjok betö ltö tte  az egész te re t s jól lehe te tt 
hallani, hogy m it beszélnek :
—  Az nagy injuria lenne!
—  K árát v a llan i az egész k ö zség !
-— Ki patkólná meg lovainkat?
— Ki abroncsolná meg szekereinket?
—  Ki tenne laka to t pénzes lád ikónkra?
— A közérdek veszélyeztetve lenne !
-— Pilu kovács az egyetlen kovács az egész 
vidéken! Neki élni kell! Neki kegyelmezni kell!
M egállottak a piac közepén. Komoly, fon ­
toskodó arco t ö ltö tt valamennyi s összeráncolt 
hom lokkal dünynyögték egyszerre :
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vember 1-i szám. Vezércikke „Calendis" cím ­
mel a nagyok irán ti szent kegyeletre hivja fel az 
ifjúság figyelmét, azután foglalkozik a tudom ány 
vértanújával dr. Müllerrel. — Komáromy Zoltán 
.igazi hévvel, lelkesedéssel iro tt sorai „A rom án 
jogászok'1-ról hasonló érzelm eket keltenek ben­
nünk, és kell hogy keltsenek minden m agyar 
ifjúban. Tudósítása utolsó sorai igy hangzanak:
„Kiszámítják m agukat, elfelejtik, hogy a m a ­
gyar em ber tud  tűrni, hallgatni, de m egalázkodni 
soha E lfáradt m ár hátunk  a görnyedésban, kifá­
rad tunk  a kérésijén, m ost m ár nem fogunk kérni, 
hanem követelni s kicsavarjuk az önök kezéből a 
botot s egy ü tésünkkel visszafizetünk azokért a 
százados sérelm ekért, azért a gyalázkodásért, a 
mellyel önök bennünket m agyarokat ille ttek .1
Az egyetemi könyvtárról van aztán tudósí­
tás. É rdekes thém ákkal foglalkozik m ég a Kül­
föld, Színház, Irodalom  és Művészet" cimü rovat. 
I.j Zsoldos Benő m egelégedést kifejező „Múlt és 
je len 14 cikke azt hangsúlyozza általánosabb for­
mában, a m it a vidéki ifjúság kifejezett a köz­
pontnak, aztán a „Budapesti E. A. C. alapszabá­
lyai" m elléklet következik. A tá rcá t is m egelé­
gedéssel olvastuk.
Kolozsvári Egyetemi Lapok.
Alig második évi pályafutását fogja m eg­
tenni a Kolozsvári Egyetem i Lapok, széleskörű
— I)e h á t akko r m iként légyen elég téve az
igazságszolgáltatásnak?... ekkor   ekkor —
— m ást kéne helyette fe lakasz tan i!... Igazán 
nagyszerű!... De hát k i légyen az? — —- k i is 
légyen az ?
Éppen ekkor halad t el m ellettük vigan fü- 
työrészve Móric és Számi, a község k é t szabója. 
Mint egy ado tt jelre, elm osolyodtak erre a birák> 
a két zsidó felé fordult de s ujjaikat a levegőben 
lóbálva, azok felé m utattak , m o ndván :
— Mire való egy községnek k é t szabó ?
— Ez felesleges !
—  Legalább az egyik !
—  Az én ruhám at a feleségem varrja !
— Az enyém et a leányom szab ja !
— Tehát egyik szabó teljesen felesleges!
— Je r  ide Móric! — H allod-e?! — k iá lto t­
ták  négyen is a bifiák közül.
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m egelégedést viván ki magának, s m int múlt évi 
főszerkesztője Bodor Antal vezetése a latt, úgy 
látszik most is komoly körültekintéssel halad 
előre ilj Polcz Rezső fő- és K unfi Zsigmond fe­
lelős szerkesztése alatt. ím e a vezérczikkben m i­
lyen szépen van kifejtve az oláh ifjak m ozgal­
maival szemben, hogy dacára eddig tapasz ta lt 
ellenszenves viselkedésüknek, még egyszer nyú jt­
sunk kezet nekik. „Mi, a büszke m agyar hazá­
nak  fiai, mi, a m egbánto ttak , újból baráti kezet 
nyújtunk nek ik .44 — Vá jjon lesz-e eredménye, azt 
a múlt. tagadja és a jövő fogja bebizonyítani?! 
Tény az, hogy a m agyar ifjúság nem m arad 
adósa, s ha nem is oly gálád eszközökkel, de 
tenni fog arról, hogy az oláhok által oly rósz 
szinben feltűntetett, oly barbárnak  feltüntetett, 
m agyar m üveltebbül és a külföld e lő tt is fénye­
sebben bebizonyítsa jogos álláspontját.
Fel kell hívnunk még az ifjúság figyelmét a 
nem zetközi diákszövetség m egalakítására. Nagy 
és távoli jövőjó van ez eszmének, de bizonyos, 
hogy nagy ű r t fog betölteni és m egveti alapját 
annak, hogy a népek közelebb jöhessenek egy­
máshoz és hogy ta rtó s szövetséget kössenek. 
A nem zetközi diákkongressus létrehozása körü l 
nagy buzgalm at fejtett ki s úgyszólván lé treho ­
zását is Efisio Giglio Tos dr.-nak köszönhetni. 
Hogy mily üdvös elveket hangoztat e szövetség.
Szegény Móric szepegve vonult a b irák  elé 
s csaknem összerogyott az ijedelemtől, m ikor 
m eghallotta a szentenciát.
Egy negyed óra múlva l ’ilu kovács helyett 
Móric a szabó sirdogált o tt a kalodában szivszag- 
gatóan, keservesen.
A b irák  pedig m osták kezeiket. — Hiszen 
akaszto ttak  is, igazságosan — a társadalm i, k öz­
érdekek —  tek in te tbe  vételével.
Ha a vicc ebben a kis tö rténetben  egy kissé 
lehangoló is , m ég sem hiányzik belőle a m orál. 
Csak tek in tsünk  egyszer m agunk körül. Olyan 
sokan vagyunk „M óricok44, —  olyan kevesen a 
„Piluk!'1 —  és vájjon nem-e sokszor Ítélünk a 
közérdek, társadalm i érdek titu lusa  a la tt haszon­
lesőén önjavunkra éppen ú g y , mint azok a b árt- 
íai b irák?
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legyen elég a szabályok 3-ik pon tjá t ide ik ta t­
nom :
■3. A szövetségnek minden tagja becsületére 
fogadja, hogy mindazon eszközöket, m elyeket 
társadalm i állása, értelm isége és tevékenysége 
neki nyújt, a nem zetközi m egegyezéseknek az 
ifjúság körében való terjesztésére fogja felhasz­
nálni s hogy el fogja oszlatni, bárm ilyen tá rs a ­
dalmi osztályban is forduljanak elő, az elő ítélete­
ket, az ellenségeskedéseket és a gyülölséget, m e­
lyek az állam okat ellenséges viszonyba hozzák s 
háborúba terelik.
Ezután á tté r  az agyagíálvi gyűlés em lékün­
nepére, m elyet okt. 16 án az orsz. tö rt. ereklye- 
muzeum az „Egyetem i k ö r“ közrem űködésével 
rendezett.
Majd Gergely György e. köri elnök prog- 
ram m ja olvasható. Részletes tudósítás jön  az egy­
leti életről.
A Sárospataki Ifjúsági Közlöny
ism ét ifj. Zsoldos Benő szerkesztése a la tt je le­
nik meg. K itűnő tanférfiakról, három  tanárnak  
25 éves jubileum a alkalm ából, Radácsy György, 
id. Zsoldos Benő és dr. Kun Zoltánról szól a m eg­
emlékezés.
A lap agilis szerkesztője m indent m eg­
tesz lapja érdekében, melyen úgy a csinos külső, 
m int a béltartalom  m egelégedésünkre szolgál.
Tárczája is vonzó, élvezhető.
Ily általános rövid megjegyzésektől kisérve 
te ttü k  le kezünkből lapjainkat, k ita r tá s t kívánva 
vezetőiknek.
K . Á.
. Ad rés . . .
Eszm ék forgatják a haladás kerekeit. S mig 
eszm ékért küzd az em beriség, mig ki nem fogy a 
jó lé te t elősegítő eszmék tárházából, addig nem 
fog megszűnni.
Eszm ék u ra lták  az em beriséget kezdettől 
fogva, de nem oly értelem ben m int ma, a m ikor 
a haladás szélesebb körű és cosmopolitikusabb 
színezetű centralisatio  eszméit hirdeti.
E zt lá tjuk  mindenfele. Az em beri elme cso­
dálatos találm ányai, a gőzgépek lehetségessé te ­
szik az érintkezést, a táv iró  befutja az egész 
világot, p rak tikus találm ányokat .átvesz egyik 
nem zet a m ásiktól és saját hasznára fordítja
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Tiszteljük minden em berben, bármiféle is 
legyen, az Isten te rem te tte  em bert, ha szellemi 
képességeit kifejtve részt kér m agának a m unká­
ból, abból a munkából, m elyet annak az em beri­
ségnek haladására forditand, mely m egengedte 
az ő boldogulását.
S a mikép elismerjük m indenkiben ezt, éj) 
annyira m egveti a társadalom  azokat, a k ik  
visszaélnek az emberi m éltóság m egkívánta köve­
telményekkel.
Em ber tehá t em ber s m eddig kelle tt küz­
deni, m ig ez elismerésre talált. Ú tját állottá a, 
faji elfogultság.
Minden jel a rra  m utat, ha későn is, de be 
fog következni a népek közötti szorosabb érin t­
kezés.
E kölcsönös érintkezés aztán m agával vonja 
azt, hogy sok tek in te tben  nekünk m agyaroknak 
is meg kell hajoluunk az idegen szellem előtt, 
de ne feledjük el e közben tö rténetünke t és iro ­
dalm unkat, a mi nem is oly kietlen, oly sivár.
Büszkén, önérzettel p illan thatunk  vissza a 
m agyar nép gondolatvilágának e k é t leghivebb 
kifejezőjére, m ert minden betűje, minden sora 
azt m utatja, a m iért lelkesednünk kell.
És lelkesedjünk is oly formán, hogy legyünk 
hivek a múlthoz, kezdjük meg az építést még az 
iskolában. A milyen szellem az ifjúságba oltódott, 
az t p lán tálja  tovább az életben. T erem tsünk 
ezért m entői egészségesebb szellemet m agunk­
nak, m ert a mi feladatunk. S ha vád illet, illesse 
a mostani ifjú nem zedéket is, a m iért erre okot 
ado tt Meg van az alap, a m últ, a m elyre bátran  
ép ithetünk
S m it tapasztalunk ? Újabban bizonyos erő t­
lenség hatalm a alá esett az ifjúság. Nem érdekli 
semmi a mi közös, a mi az összifjuságra vonat­
kozik  Az ősök iránti szent kegyelet érzése k i­
halóban, a hazaszeretet lángja alvóban. Nincs 
semmi a rég i ideális múltból, a m ikor még a 
keserv is öröm könyeket csalt ki a sokat küzködő 
diák szemeiből. Hol van a jó  id ő :
Indul nagy utára az árva diák,
Feszítik agyát karakán ideák;
Jó bor: mibe gondja temetve leend,
Szép lány: kit amúgy magyarul ölelend.
Mesébe való kor. Előnyomul a kegyetlen 
=  Én. =
Úgy látszik az egoismus százada következik. 
Bizony, nem kedves jóslás lenne ez, ha az ifjúsági
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szellemet a jövő társadalm i szellem előfutárjanak 
tek in tenők! Az olasz diákság nem zetközi diák- 
kongressust rendezett, a m inek kivitelére igazán 
csak a, lelkes olasz diákság vállalkozhatott. Efisio 
Giglio Tos dr. nem kis eredm énynyel á llo tt élére, 
m ert ezáltal az előítéleteknek, gyűlölködéseknek 
gonosz szálai kezdenek gyöngülni. Itthon  az oláh 
diákság lázong, s a helyett, hogy ' békében vé­
gezné kötelességét, sztrájkol és hinti államellenes 
eszméit.
A m agyar ifjúságnak egyetem legesen ki k e l­
lett volna m egbotránkozását e kihívás m iatt fe­
jeznie. Az oláh diákok Bukarest, Budapest és még 
több helyről k ap tak  dicsőítő buzdításokat. Mi 
pedig nem is veszszük tudom ásul, vagy legalább 
is igen kevesen. Hol van a tűz, a lelkesedés lángja 
ifjúságunkban, a mely az ily űzelm ekkel szemben 
hangosan kifakadna és m indezekért tiltakozna?!
Ébredjünk, adjunk életjelt, párto ljunk  m in­
den m agyar ifjúsági mozgalmat, rázzuk le a nem ­
törődöm ség háládatlan  köpenyét, m ert nyilván­
való, hogy ifjúsági élet csak akkor lehet ép, erős, 
ha annak tagjai párto lják  mozgalm ait és másod 
sorban csak az összifjuság irán ti érdeklődés biz­
to síth a t szebb jövőt, a jövendő nemzedéknek. A 
m últ m egadott m indent, a m it m egadhatott, fel 
tehát, k ita rtó  és lelkes m unkára !
Kiss Árpád.
Egyről-másról.
A Főiskolai Lapok m últ számában lévő 
egyról-m ásról rovato t a k ik  olvasták, azt lá th a t­
ták , hogy többek közö tt é n m a g a m r  ó 1 is 
irtam .
A gyengébbek kedvéért tartom  kötelessé­
gem nek kijelenteni, hogy annyira m é g  nem 
m entem ........
*
Mennyit hallo ttunk  a tavaly, meg az idén is 
a jogász-theologus kérdésről. Jobban m egvitattuk  
azt, m int Bádeni a nyelvrendeletét, vagy a hazai 
ellenzék a kvótát.
És m ikor m ár pro és contra kibeszéltük 
m agunkat, akkor vettük  észre, hogy m ásként áll 
a dolog valóban, s m ásként papíron.
Annyira nem hiszünk a testvérharczban, 
m int a Hegel logikájában.
M indkettő csak puszta szóbeszéd. S hogy ez 
igy van, a m últ esték egyikén láttam  egy kolle-
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giumi szalonban, m ikor a diener u tán  c'sszeült 
kaláberezni k é t theologus, meg egy jogász.
Képzeljék ny. olvasók ajogász m egkontrázta 
az egyik theologust, s a másik theologus seg íte tt 
a jogásznak m egbuktatni a — kollegáját....
l lá t  hol van it t  a jogász-theologus harc ...?
*
Két októberi szám adást láttam . Egy helyi 
pénzintézetét s a jogász sególyegyletét. A p énz­
in tézet ado tt október hónapban 300 frt kölcsönt, 
a jogász segélyegylet ugyancsak októberben 
30 00  frto t kölcsönzött ki.
A kettő  közül vájjon m elyiknek megy 
j ó b b a n ?
*
i
A kápsálásnak is vége van. Hál' Istennek 
rövid a szezonja. Nem sok gyűlt össze, se pénz, 
se elemózsia. Különösen kevés a krum pli. Örül- 
jünk-e vagy szom orkodjunk a krum pli hiányon?
Annyi bizonyos, hogy a s z ő r s z á l a k a t  
nem igen lehet ezután a krum pliban feltálalni.
*
A novemberi alapvizsgák sikeréért legjobban 
Sándor, az udvari k u rir im ádkozo tt!
ő t  érinti legérzékenyebben a jó  vagy rósz 
siker. Első esetben kap az indexért 1 frto t, a 
másodikban — biztatást.
*
A m últkor egyik kollega ide tüzesen udvarolt 
a főtéren valami hölgyismerősónek. A jogász nagy 
szónok; a hölgyismerős — szemtanú állítása 
szerint —  a népfelkelési koron is tú l volt.
Nagysád —  mond a kollega —  Kossuth 
Lajos azt m ondotta: M eghajlok a n e m z e t  
nagysága előtt, én meg azt m ondom : meghajlok 
Ő nagysága e lő tt...
E zt a nagy m ondást még ő nagysága is tú l­
zo ttnak  vélte.
T uk ó .
A két trombitás
A sebesültet az alkovenbe helyezték bajtársai 
s elébe húzván a zöld szövetű redőnyöket, az 
öreg házigazdához fordultak, ki gépiesen ta itá  
ujjai közt k ia lud t pipáját.
—  így ni! Nem sok baja lesz önnek e sze­
gény fiúval, nem sokáig húzza; hanem derék
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ficzkó volt, jobb lesz neki i t t  halni meg, m int kinn 
a fagyos göröngyökön.
Az öi’eg lehorgasztá fejét.
— Nem szolgált önnek fia a régi zászlók 
a la tt?
—  Nem. Én magam voltam a trom bitás a 
3-ik zuáv ezrednél.
— Ő is épen o tt volt a turbóknál. Ma fújta 
az utolsó ro h am o t!
-— És m int fújta! Már felbukott, de a tro m ­
b itá t m ég m indig fújta erősen és dühösen, mig 
a több iek ...
—  D erék fiú volt —  ismétlé csendesen a 
volt trom bitás — legyenek nyugodtan felöle, ha 
meghal, m int hős hal meg, ha pedig magához tér, 
lesz, aki kívánságát teljesítse.
— Köszönet, ba jtá rs!...
S elm entek vissza a csatatérre, átvonulva a 
falun, holtakat, sekesülteket hagyva annak utcáin 
vég ig ...
*
Az öreg egyedül m aradt, m ozdulatlanul a 
kandalló m elletti szögletben álmodozva.
Miről álm odozott?
Ifjú koráról, midőn ezredével aK abyl hegye­
k e t mászta meg vagy m ikor trom bitája szavát 
K onstantiné falai visszhangozták.
Oh! Ama szép napokról álm odozott, midőn 
a franczia dicsőség m ám orát zengő trom bita- 
hangok elő tt arab, orosz, osztrák, kinai fu­
to ttak  !
Most tehetetlen  és öreg, futni lá tta  a vörös 
nadrágosokat a poroszok sö té t töm ege előtt.
Szomorú volt, egyedül volt.
S elvonultak em lékezetében a hajdan vidám 
trom bita  hangjai s azután egy másik valami 
gyenge, habozó accord, melyet egy barna isko­
lásgyerm ek teljes erejéből fújva ado tt ki apja 
trom bitáján.
*
Lorraine Ferencz, midőn Afrikából haza­
jö tt, térdében egy golyóval, mellén hadi érem ­
mel, egy k é t éves lu rkó t is hozott magával haza. 
Az afrikai táborozás a la tt ugyanis megnősült, 
elvett egy barna m ór nőt, ki azonban még szülő­
földjén m eghalt, anélkül, hogy Franciaországot 
lá tta  volna.
Rendszerető lévén, m int minden katona, 
Lorraine atyja és anyja ak art lenni egy személy­
ben a kis Péternek, a k it im ádott s a ki irán t
daczára kem ény és szigorú külsejének, valódi 
atyai gyöngédséggel viseltetett.
A gyerm ek n ő tt; vonásait az atyjától, bronz- 
szinü bőrét és göndör haját anyjától örökölte, 
llátor, nemes, jó  gyerm ek volt.
— Derék ficzkó, derék katona lesz belőle. — 
szokta, büszkén m ondogatni atyja, az egykori 
trom bitás.
Szerencsétlenségre a „mór gyerek" — m int 
a hogy a faluban nevezték — rabló őseinek a 
ingadozásra való hajlam át is örökölte, a mi a szi­
gorú becsületességü Lorraiue gondolkozásával 
sehogy sem fért össze.
Sokszor in te tte  s m indenképen igyekezett 
megjavítani a suhanezot, de mégis akárhányszor 
ra jta  kap ta  a csempészkedésen.
Egyszer aztán csakugyan lopott.
Az öreg m ost nem szólott semmit, hanem 
hadi érm ét levette melléről s szegre akaszto tta ; 
aztán daczára a fiú m egbánásáról tanúskodó kö­
nyörgésnek, a tolvajság töredelm es bevallásának 
és minden kérelem nek, kijelentette, hogy to lvaj­
nak apja nem lesz s elűzte a háztól.
A fin elm ent s többé nem is ado tt életjelt 
magáról. Él-e vagy m eghalt, senki sem tudta. De 
a vén katonátó l fia nevét nem hallo tta senki s 
m ost midőn minden atya a fiáért rem egett; tőle a 
sors m egtagadta ezt a szomorú öröm et
*
Az ágy függönyei megm ozdulnak és a sebe­
sült gyönge nyöszörgése hallatszo tt onnan ki.
Az öreg egy gyertyával közeledett a fek­
helyhez.
•— Kíván valam it v itézem ...
Nem végezhette be.
A haldokló m integy villamos erő által lökve, 
könyököre em elkedett s a roncsolódott fő vérző 
vonásaiban az atya fiára ismert.
— Péter! Péter! — hebegő megkövülve.
A gyertya égő cseppjei végig folytak az öreg 
ujjain, anélkül, hogy észrevenné azokat, o tt állott 
m ozdulatlanul, téveteg  szemekkel nézve a fiúra, 
k it titokban annnyira m egsiratott.
A sebesült is felismerte.
— bocsánat!... Atyám bocsánat! — nyögó 
kezeit összetéve.
Az öreg fájdalmában szóhoz sem birt ju tn i.
-— Bocsánat atyám, bocsáss meg! —  ismétlé 
a szerencsétlen — rossz voltam életemben, de 
becsületesen halok meg.CT
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Az öreg még mindig hallgatott.
A sebesült feje a párnára hanyatlott, de h ir­
telen forró cseppeket érze tt arczára hullani.
Az apa sirt Könyei lem osták a fiú sáros 
homlokát, m intha második keresztség szent csepp- 
jei hullnának arra.
Majd leakasztván a szegről a katonai érm et, 
mely annyi éven á t függött a falon a kereszt 
a la tt: a fiú mellére fiiggeszté.
A haldokló halvány arcán az üdvözülés suga­
rai vonaglottak végig s reszkető kezeivel ajkához 
emelve az érm et, suttogá :
—  Köszönöm atyám !
És kilehelte le lké t...
Káplár! Olvassa a névsort!
A fölkelő nap vörös sugarai végig ömlenek 
a véres, m egtizedelt csapaton.
— Aubert.
— J e le n !
—  Mohamed Ali L o rra in !
—  Jelen — szólt egy gyönge hang.
Minden szem a trom bitás felé fordalt.
Az öreg Lorrain á llo tt ott, álmos, száraz 
szemekkel, fia ruhájába öltözve.
— Nevem Lorrain, a 3-ik zuáv-ezred egy­
kori trom bitása. F iam at megölte az ellenség, én 
fogom helyettesiteni.
A kapitány szó nélkül tisz te lgett a veterán 
elő tt s a névsort tovább olvassák.
— Előre !
Az ellenség nagy erővel szoríto tta  össze a 
kis csapatot.
— E lő re !
A trom bita  roham ra szólt.
A katona lelkén valami rém itő, romboló
borzadály fut végig.
A borzasztó, a kétségbeesett, a vérszomjas
düh kiáltása ez!
A tu rk ó k  vadul, a bosszútól részegen, ellen­
állhatatlanul rohannak előre.
Az öreg Lorrain is velők. M intha nem is 
lábai vinnék, rohan előre, ajkain a trom bitával 
fújja a roham ot szünet nélkül.
Száján kibugygyan a vér, szemei kidüledez- 
nek, halántéka lü k te t...
Rohan, mindig őrültebben fújva a roham ot.
Jobb karjá t elhordja a golyó, a balkezébe 
fogja a tro m b itá t; másik golyó czombján fúródik 
át, tovább h a to l: —  végre egy szivén találja s el­
esik ott, éppen azon a helyen, hol néhány órával 
előbb fia e lhu llo tt...
D. A .
Egyleti élet.
—  „A D e b r e c e n i  Föi sk .  Gyor s í ró  E g y le t "  sikerrel 
folytatja m űködését. Tagjai szám ára három tanfolyam ot 
tart fenn és pedig a gyakorló, haladó és kezdő gyorsírók  
szám ára. Nem csak a levelező- és vita-gyorsirás elem eibe 
való b evezetést eszközli teh át ezen egylet, hanem  a 
gyorsírás m indkét részében tökéletesen  k iképzett tanuló­
kat m agában foglaló g y a k o r l ó  tanfolyam  fenntar­
tása  á lta l a legm esszebb menő gyakorlat igényeinek  
m egfeleln i is képes. Csak nem rég a városunkban f. évi 
nov. C-án tartott népgyülés szónokainak a „Debrecen" 
c. helybeli napi lapban részletesen  m egjelent s ezen egy­
le ti tagok által stenografált beszédei is nyilván m utatják, 
m ilyen kem ény munkával is m egtudnak a mi gyorsíróink  
—  s csupán hazafias lelkesedésből —  birkózni. M aga az 
„Orsz. Magy. Gyorsíró Egyesület" adott ennek a mi gyors- 
iróinkat jellem ző  lelkesedésnek  és szorgalom nak hatha­
tós kifejezést, midőn azt kívánta, bárha ez a szellem  
terjedne el minden felé , s midőn bolgár Kálmán egy leti 
elnököt választm ányi tagjai közé választotta. A nov. 6-iki 
népgyülésen a következő gyorirók vettek r é s z t : Polgár  
Kálmán, Madarassi Gyula, Fráter Ernő, Simon Imre, 
Tóth D ezső, b) Tóth János.
—  J ogha l l ga tók  Segí tő  E g y e s ü l e t e  ez évi forgalm a  
3500 frt felé jár, a m it szegényeb sorsú joghallgatók  
ingyen segélyezésére, a többit könyvek beszerzésére és 
kölcsönsegélyre adott. Ez idén igen szigorúan behajtat­
nak a régi követelések és a behajthatlan töröltetik , hogy 
végre valahára rend lehessen Igen fontos lenne egy  
külön terem  berendezése, irattár-, könyvtár- és pénztár 
k ezelésére, hol egyszersm ind hivatalos órák is tartatná­
nak. Egy szóval sok kellék  hiányzik m ég, hogy kellő  
m ederban szolgálhasson  ez egylet elérendő humánus 
czéljainak.
—  J o g á s z  Ö n k é p z ő k ö r  lég  ítóbbi gyűlésén B alogh  
János 4. jh. tartott felo lvasást „K ísérletezésről" cím m el, 
a büntető jog  köréből. A m ajdnem m ásfél órán át fe l­
olvasott tanulm ányért a kör szerzőnek, illetve felo lvasó­
nak köszönetét szavazott. —  Idő előrehaladottsága m iatt 
több tárgy nem is kerülhetett felszínre.
— É r t e s ü l ü n k ,  hogy K orsós Zoltán a J. Ö K. 
elnöke tisztségéről lem ondott elfoglaltsága m iatt. Nagys. 
Dr. Bartha B éla  felügyelő tanár ur össze is hivta a k öz­
gyűlést, azonban részvétlenség m iatt m indezideig nem  
választott uj elnököt a kör. A kör ügyeit addig annak 
le lkes pennája : K ovács Imre 3. jh. vezeti.
—  Z e n e k ö r  ism ét folytatja próbáit a zeneterem ben, 
hová az igazolványnyal he leh et jutni. Legkevesebb  
gondja az elnöknek van, m ert minden zenész annyira 
szivén viseli egyletének dolgait, mintha minden nehézség  
az ő vállaira nehezednék. íg y  sok m indent el lehet é r n i!
—  A f ö g y mn a s i u mi  „ P e t ö f i - Ö n k é p z ö k ö r “ tisztikara a 
k övetkezőleg alakult meg. E ln ö k : Bírta István III. o. t ,
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főjegyző: Végh József VIII. o. t.. titkár: Kun Zoltán VIII.
o. t ,  a lc ln ö k : Zalai B éla  VII. o. t., a ljeg y ző : Tóth Dezső
VII. o. t. pénzt ár o s T T o íb  ergcr B éla  VII. o t. Rendes 
választm ányi tagok: Balogh Ernő VIII. o. t., Tóth István
VIII. o. t., Ábrahám Ernő VII. o. t., Qláli Gábor VII. o. t.; 
pótválasztm ányi tagok: I'üski István VIII. o. t., Szatmáry 
Z o l tá n  V I1T o. t., Balkányí Iválmkn VII. o. t., Harsanyi 
Im re VII. o. t.
Diákélet Grácban.
ír ja : T a k á cs  Endre .
I. levél .
Kedves b a rá to m !
I t t  vagyok tehá t Grácban, hová a sors egy- 
ideig szám űzött hazámból. Ez a sors különben 
nem m á s , m int öregem  becses akarata, a ki azt 
óhajtja, hogy én m ár ifjú korom ban m inél többet 
tapasztaljak s m iután —  m int mondja —  a ta ­
pasztalás arany bányája a külföld, ide küldött, 
m int a tapasztalásszerzés nagy utjának első állo­
m ására
Es én, választásának csak örülhetek, m ert 
G rác nem csak szép, hanem  érdekes és m ulatsá­
gos város is.
Hogy szép, azt még a legszigorúbb k ritik á ­
nak is el kell ismernie. Már fekvése is rendkivül 
előmozditja ezen nem megvetendő tulajdonságát, 
a mennyiben a Muhr folyó két oldalán terü l el. 
Azon felül környéke is a leggyönyörűbb tájak 
közé t  ir tó z ik , m elyeket csak valaha lá ttam  éle­
temben. A várostól alig negyed óra járásnyira 
van, (hova különben villanyos vasút is vezet) egy, 
hogy úgy mondjam, bájos kis tó, a Hilmteich, 
melynek egyik partján  fenyvesek b o n to tta  hegy 
emelkedik. E hegy tetején egy torony van, mely­
nek tetejéről gyönyörű kilátás nyilik az egész 
környékre. Ha pedig a villanyos vasútról i t t  nem 
akarsz leszállani, az elvisz egészen M ária-Trostig, 
melynek gyönyörű nagy tem plom a a számtalan 
búcsúnak volt és lesz tanyája, m ig csak a vallás 
ki nem hal a szinte b igo tt köznép kebléből.
A város m indkét felének környéke bővölkö- 
dik fürdőhelyekben, m ert mind ezen a tájon fek­
szenek, s ta lán  névszerint te előtted sem isme­
retlen  fürdőhelyek, m in t: M aria-Grün, Radegund, 
Andritz, Feldhof, Judendorf, Gratwein, Tabelbad, 
G leichenberg stb.
Ámde nem csak a környék, hanem m aga a 
város is gyönyörű. A kárm erre tekintesz, zöldelő 
fák, viruló bokrok tűnnek  szemeidbe- Érdekes e
tek in tetben  a Beethoven-Strasse, melynek min­
den háza elő tt egy kis k e r t te rü l el. De k é t leg ­
nagyobb éke a városnak a T tad tparkés a Sehloss- 
berg. Képzelj m agadnak a gyönyörű város kellő 
közepén egy óriási ke rte t telve ritk a  növények­
kel, virágágyakkal, árnyas platán- és vadgesz­
tenye alléektől át- m eg átszelve s ékeskedve 
gyönyörű szobrokkal és szökőkutakkal, hol a 
legszebb helyeken elegáns kioszkok kínálkoznak 
felüditésedre, — nos ez a S tadtpark.
Ha pedig a város középpontjából akarod 
szemeidet rem ek kilátásban gyönyörködtetni, 
úgy csak a Schlossbergre kell felmenned, m it 
m egkönnyit a sikló, és a legszebb látvány tá ru l 
eléd.
De talán m ár un ta tlak  is ezzel a leírással, 
mely — úgy veszem észre — veszedelmesen ha­
sonlít holmi útleíráshoz ; pedig én nekem nem 
volt szándékom figyelmedet ezzel venni igénybe.
E zért is á tté rek  érdekesebb tapasztalataim ra 
és élményeimre.
Mindenek előtt felszólítalak, hogy soraim at 
bizonyos tisztelette l olvasd, m ert többé nem egy 
gym nazista ir neked, hanem a „student", s mi 
több, a „bursch“.
Meg fogod érteni ezt a kijelentésem et, ha 
m egtudod, hogy három  napja tagja vagyok egy 
„burschenschaft“-nak, mely az ékes „Allemannia" 
névvel diszelkedik.
Kél ded. mi az a „burschenschaft“ ? — Nos, 
m indjárt elmondom neked.
Rögtön az első napon m egérkezésem  után, 
úgy 1 1 óra hájban, m iután a beiratkozást elvé­
geztem, siettem  a gráci korzóra menni, a m inek 
helye különben a Herrengasse és a Carl-Ludwig- 
Ring.
A korzón két dolog tű n t fel nekem  különö­
sen. Az égjük igen kellemesen h a to tt reám , s h a t 
bizonyára m inden idegenre is, t. i. feltűnően sok 
szép leányarcot láttam . Te "ismersz engem s tu ­
dod, hogy szemeim milyen kegyetlen kritikusok 
s ugyancsak ritkán  hallottad tőlem  egy leányra 
azt mondani, hogy szép, de a gráci hölgyek elő tt 
teljes hódolattal veszem le kalapom at. A másik 
dolog nem annyira tetszésem et, m int inkább cso­
dálkozásom at és kíváncsiságom at ke lte tte  fel­
igen sok fiatal em bert lá ttam , kikben első percre 
felösmertem az egyetemi hallgatót, de a kiknek 
öltözéke a legnagyobb csudálkozásom ra ado tt 
okot. Lapos és különféle szinti sipkákat viseltek
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s mellényük felett ta rka  szalagot; m indegyiknek 
szemén monokli, kezében fekete, elefántcsongom- 
bos bot volt.
De kételyem nem ta r to tt  sokáig A m int 
ugyanis ebédelni m entem  az „Erzherzog Jo- 
hann“-ba, egy egész társaságot lá ttam  ülni egy 
elkülönített asztal m ellett, mely társaság minden 
tagja egyforma szalagot viselt s a közeli fogason 
függő sapkák is mind egyenlő színűek voltak. 
Azonkívül az asztal m elletti falon egy czimer 
függött, a m elynek piros mezőjében egy furcsa 
monogramra diszlett
Odaszólitottam a főpincért és ezt a kérdést 
intéztem  h o z z á :
—  Kik azok az urak?
—  Diákok. —  Volt a válasz
— Azt gendoltam , — feleltem ón, — de 
m iért hordanak piros sapkákat és szalagokat?
— Hja ú g y ! —  mondá a pincér mosolyogva. 
— Uraságod bizonyára idegen s igy nem tudja, 
hogy a gráci egyetem  hallgatói, hasonlóan a né­
m et diákokhoz, egyesületeket, úgynevezett „bur- 
schenschaft“-okat szerveznek, s m egkülönbözte­
tésül a többi diákoktól, hordják a sapkákat és 
szalagokat. I tt  több ilyen egylet van és minden 
egyletnek megvan a m aga szine és neve. Ennek 
például a neve Allemannia.
— És m iért van az a czimer a falon?
— Azért, m ert a társaság  m indig it t  szokott 
étkezni s egyszersmind figyelmeztetésül a többi 
egyleteknek, hogy i t t  m ár az Allemannia foglalta 
le a helyet, m ert két egylet soha sem jön  egy 
vendéglőbe. Különben az Allemanoiának egy kü­
lön szoba is van fenntartva nálunk, a hová csakis 
az egylet tagjainak szabad belépni. O tt szokták 
az esteli „K neipé“-t tartani.
— És k ik  léphetnek be az ilyen egyletbe?
—  Talán uraságod szándékoznék ?o
—  Ig e n ! — Mondtam én, egyszerre kedvet 
kapva ahoz, hogy e csudálatos és érdekes életbe 
belepillanthassak.
—  A kkor talán ide hivom az egylet elnökét, 
az Obmanut, —  az kellő felvilágosítást adhatna 
önnek.
S ezzel elsietett a társasáig asztalához, oda­
lépett az asztalfőn ülő diákhoz s néhány szót sú ­
g o tt fülébe, mire az felkelt s hozzám jö tt.
B em utatkoztunk egymásnak, m ire ő leült 
asztalomhoz és igy szólt hozzám :
— Ön. uram, m int hallottam , társaságunkba 
óhajtana belépni.
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-— Igen —  feleltem én — s e  célból voltam 
báto r felvilágosítást kérni öntől. Bocsánat, ha 
esetleg zavártam ...
-— Óh kérem, dehogy! Nos tehá t ön azt k í­
vánja tudni, hogy m egvannak-e önben azon felté­
telek, melyek felvételéhez szükségesek.
— Igeu.
■— Megengedi, hogy e czélból néhány k é r­
dést intézzek önhöz ?
— Tessék.
-— Minő nem zetiségű?
— Magyar.C V
— Tehát nem szláv?
— Nem.
—  Helyes. Be van iratkozva az egyetem re ?
— Igen. Az orvostanra.
Nagyon helyes. Most m ég egy kérdést. 
Nemes em ber ön ?
—  Az vág vök.tz
— Van-e legalább 50 frt zsebpénze ?
—  Több annál!
— Nos akkor uram, szólt ő nekem  kezet 
nyújtva, szívesen és örömmel vesszük önt fel egy­
letünkbe s ezért kérem  legyen szíves m a este ide 
fáradni, hogy az ünnepélyes actus m egtörtén­
hessék.
—  I t t  le szek !
—■ A v iszon tlá tásra!
0  visszatért társaihoz, én pedig fizettem  és 
mentem.
Megvallom neked, hogy nagyon tépelődtem  
m agam ban azon, vájjon nem csináltam -e bolondot 
azzal, hogy e társaságba belépni köteleztem  m a­
gam at, m ert az elnök kérdéseiből kiérezni vél­
tem, hogy it t  nem csak költséges m ulatságról, 
hgnem, hogy úgy mondjam nem zetiségi párto s­
kodásról van szó.
Azonban tépelődósem nem ta r to tt sokáig. 
Te ismersz, s igy  nem szükséges neked elmonda­
nom, hogy én te tő tő l ta lp ig  bohém em ber va­
gyok, a ki m ég a legnagyobb bolondságra is kész, 
csakhogy m ulathasson
Este tehá t ismét elm entem  az E rzherzog 
Johannba. Az étterem ben csakham ar ta lálkoztam  
az Obmannal, a k i karon  fogott és bevezetett a 
corps szobájába.
Egy harsogó „Heil“ fogadott m inket.
Ez az üdvözlet m eglepett, m ert tud tam , 
hogy ez a n é m e t  b i r  o d a 1 m i diákok köszön­
tése s igy idegenszerünek tű n t fel nekem azt 
o s z t r á k  diákok szájából hallanom.
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Miután az Obmann a t á r s a s á g  m inden 
tag jának  bem utato tt, felállt és az általános csönd­
ben a következőket m ondta:
„Uraim! ím e egy uj tag  lépett hozzánk, ki 
remélem, nem fog társaságunk szégyenére válni 
és ezért is felkérem  a „Fuchsmajor" urat, hogy 
ő t ünnepélyesen a Fuchsok sorába iktassa."
Fi szavakat m eg kell m agyaráznom  neked. 
Fuchs, m int tudod, m agyarul annyi m int róka s 
igy a „Fuchs-major" elnevezés körülbelül azt 
je len ti: a rókák  főnöke. Kz a burschenschaftban 
az Obmann után a legm agasabb tisztség.
Most m ár azt is el kell mondanom, hogy 
k ik  azok a „rókák". így  neveznek minden újon­
nan belépett tagot, a kinek is kötelessége addig, 
a inig burschsá nem promoveálják, az idősebbek 
irán t föltétien tisz teletet tanúsítani. Egy félév 
le telte  u tán  megszűnik Fucbs lenni és lesz belőle 
Bursch.
Az Obmann szavaira fölkelt a Fuclis-Mnjor 
és igy sz ó lt:
„Az uj rókának „brúdert" kell inni."
Az pedig úgy tö rtén t, hogy én a kezembe 
lévő sörös poharat annyiszor ü ríte ttem  ki, a hány 
tag ja  volt a társaságnak, m ég pedig úgy, hogy 
az illető m indig jobb karjá t az én jobb karom ba 
fonta s egyszerre ü ríte ttü k  ki pohara inkat, aztán 
m egcsókoltuk egym ást és az t m ondtuk „Heil".
Ez nem kis feladat volt, roszul is lettem  
tőle alaposan.
Ezután a Fuchs-M ajor fejembe nyom ta az 
egyleti sipkát, m ellem re csatolta a szalagot s a 
„róka" készen volt.
Azután ittu n k  és daloltunk egész 2 óráig 
éjjel és megjegyzem, hogy csupa n é m e t  dalokat 
énekeltünk, m int a „W acht am R ein“-t, a „Heil 
d ir im hegeskranzot és ilyenféléket, m intha nem 
is A usztriában, hanem  Ném etországban le ttünk  
volna.
Most tehá t tagja vagyok az „Allemanniának." 
Kiváncsi vagyok, vájjon mily különös dolgokat 
fogok még e minőségemben átélni.
B iztosítalak, hogy m ihelyt valami em lítésre 
m éltó dolog történik , azonnal tudósítani foglak.
Addig is üdvözöl
barátod : J e n ő.
Graz, 1 SOS oct. 4.
(Folyt, köv.)
Aregyes közlemények.
—  A n a g y v á r a d i  o láh  j o g á s z o k  e l len .  Lapunk szer­
kesztője m ozgalm at indított, liogy a debreceni akadém ia  
ifjúsága fejezné ki legm élyebb m egvetését a váradi jo g á ­
szok viselkedésén s üdvözölje táviratilag a váradi m agyar 
jogászokat. A terv valam i ok m iatt nem sikerült, de a 
„Debreceni Főiskolai Lapok" szerkesztősége m egragadja  
az alkalm at s ez utón üdvözli a nagyváradi testvéreket, 
Legyenek ezután is olyan jó m agyarok ott az oláhság  
egyik jó  helyén s védelm eznék m eg a m agyar ifjúságot 
m inden rágalom ellen. Mi m indig velők vagyunk.
—  Re fo rma t io  e m l é k ü n n e p e .  Október 3 1 -én kegye- 
le tes em lékünnepélyt rendezett a „Hittanszaki Onképző- 
Ivör" a reform atio m egszületésének  em lékére. Ott láttuk  
városunk előkelő közönségét, egyházunk kim agasló alak­
jait, a tanári kart és az ifjúságot. Nt. Gsíky Lajos tlieol. 
dekán m ondott igazi szónoki h évvel ünnepi beszédet, 
m ely úgy gazdag eszm etartalm ával, m int m egható e lő ­
adásával leb ilincselte a hallgatóság figyelm ét. Acsay  
Lajos 2. th. alkalm i ódáját szavalta el és Juhász Sándor 
4 . th. felolvasást tartott, Ez igazán m agasztos ünnepélyt 
a közönség felelem elő  éneklése zárta be.
— A j o g h a l lg a t ó k  b ecsületszéke f. hó 16-án, kedden  
délután 6 órakor a VI. sz. terem ben alakul meg.
— M a g y a r  I roda lmi  T á r s u l a t  ü lései minden szom bat 
este 7— 10 órai időközökben tartatnak. A kör sikerrel 
folytatja m űködését, m elyen eddig több sikerült szavalat 
és szónoklatban gyönyörködött a hallgató publikum. 
F. hó 13-iki gyűlés program m ja vo lt: Hirschfekl D ezső  
1. jh. szavalat, Ady Endre 3. jh. költem ények felolvasása, 
Szabó János 2. jh. szavalat, M ocsáry M iklós 2. jh. fe l­
olvasás. M űködtek m é g : Acsay Lajos 2. th. költem ények  
felolvasás és Váró Géza 1. jh. szabad előadással. —  Az 
előadásokat általában komoly tanulm ány jellem zi.
Szerkesztői üzenetek.
P. J. Nagyvárad. Ne feledkezz m eg rólunk; üd­
vözlet.
F r i g ye s .  Versében téli hangulat található s szivében  
tavaszi napsugár játszadozik . Óriási ellen tétek  !
K. B I jevél m egy nemsokára.
I. Hogy ön a „M argitM Ürdőben zár a lá  tétette  a 
zsebkését és 20 filléresét, azért nem k ell mindjárt k ö lte­
ményt irni és keseregni. Ha önnek azok voltak leg ér ték e­
sebb tárgyai, nem teh et róla.




Torkom ü r e g . . . stl>.
N e tréfáljon.
K. F .  K öszönet érette !
T ű n ő d é s .  Sorait m ég nem olvashattuk át.
H. Gy. Ez még nem üti meg a m értéket.
P. Gy. Múltkor beküldött elbeszélése nem közölhető.
P. J. (Várad). A tiszteletpéldányt m egindítottam . 
L evél megy.
Ki váncs i .  A múltkori apróságoknak csak egy részét 
irta Tukó, a többi a kiadóhivatal m űhelyéből került ki. 
Különben a jelen  számban fele l Tukó ur.
-f
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